






















































































































































































































































































































































































Bidenspilosavar､radiateシロノセンダングサBlumeaconspicuaHav，オオキバナムカシヨモ：1 l BlumeaconspicuaHay， オキバナムカシヨモギ
GaillardiapulchellavaIpictaA・Ｇｒａｙテンニンギク
CaIpesiumdivaricatumS.＆Ｚ・ガンクビソウCirsiumbrevicauleA・Ｇｒａｙシマアザミ
ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CrassocephalumcrepidioidesS､Mooreベニバナボロギク
CrepidiastrumlanceolatumNak，ホソバワダン
CrepidiastrumlanceolatumfPinnatilobumNak、ハマナレン
CrossostephiumchinenseMak・モクビャクコウDendranthemacrassumKitam・オオシマノジギク
EmiliasonchifbliaDCウスベニニガナ
木戸伸栄：徳之島の植物６１
ErechtiteshieracifbliavarもcacalioidesGriseb、ウシノタケダグサ
ErigeronannusPersヒメジョオン FarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキ
GazanialongiscapaDCクンショウギク（ガザニア）（栽）
GnaphaliumaffineD､ＤｏｎハハコグサGnaphaliumjaponicumThunb、チチコグサ
HemisteptalyrataBungeキツネアザミIxerisdebilisA・Ｇｒａｙオオジシバリ
LactucaindicaL・アキノノゲシ MelilotussuaveolensLedeb・シナガワハギ
SonchusoleraceusLハルノノゲシ
Sphagneticolatrilobata（L,）Pruskiアメリカハマグルマ
Wedeliabifloraキダチハマグルマ WedeliachinensisMerr、クマノギク
YbungiajaponicaDC・オニタビラコ
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Pandanaceaeタコノキ科
PandanusodoratissimusL,ｆアダン
Gramineaeイネ科
Agropyrontsukushiensevar,transiensOhwiカモジグサ
BambusaglaucescensMunroexMerr・ホウライチク
ArundodonaxL・ダンチク ChlorisgayanaKunthアフリカヒゲシバ
CynodondactylonPers、ギョウギシバ DigitariaciliarisKoel、メヒシバ
Imperatacylindricavar､majorC､EHubb・チガヤIschaemumaureumHack、ハナカモノハシ
MicrostegiumvimineumA､ＣａｍｕｓアシボソMiscanthussinensisAndnススキ
Miscanthussinensisvar・condensatusMak，ハチジョウススキ
MiscanthussinensisvalLgracillimusHitch、イトススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult、チヂミザサ
OplismenuscompositusRBeauv・エダウチチヂミザサ
PanicumrepensL・ハイキビ PennisetumpurpureumSchum、ナピアグラス
PennisetumsordidumKoidz，シマチカラシバ PharagmiteskarkaTrin・セイコノヨシ
PleioblastuslinearisNak，リュウキュウチクPoaannuaL，スズメノカタビラ
PolypogonmonspeliensisDesfハマヒエガエリ
Setariaviridisv錘pachystachysMak.＆Ｎｅｍｏｔｏハマエノコロ
SetariaviridisfrufbscensHondaムラサキハマエノコロ
SpinifexlittoreusMenP、ツキイケSporobolusvirginicusKunthソナレシバ
ThuareainvolutaRoem.＆Schult・クロイワザサ
ZoysiamatrellavampacificaGoudsweardコウライシバ
CyperaCeaeカヤツリグサ科
Carexbreviculmisvar・discoideaBoottヒメアオスゲ
CarexbrunneaThunb・コゴメスゲCarexwahuensisvaIrobustaFr.＆Sav，ヒゲスゲ
CyperusrotundusL・ハマスケ FimbristylispacificaOhwiイソテンツキ
ScirpustematanusReinw・オオアブラカヤ
Palmaeヤシ科
Dypsislutescensアレカヤシ（栽）Livistonachinensisvar,subglobosaBecc、ビロウ
MascareniaverschafYbltiiトックリヤシモドキ（栽）
PhoenixhumilisRoylevar・loureiriiBecc、シンノウヤシ（栽）
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Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモ SchindapsusaureusEngl，オウゴンカズラ（逸）
LⅢaceaeユリ科
CordylineterminalisKunthセンネンボク（栽）AsparaguscochinchinensisMe応クサスギカズラ
DianellaensifbliafracemulifbraＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
HeterosmilaxjaponicaKunthカラスギバサンキライ
LiliumlongiflorumThunb・テッポウユリLiriopeminorMak・ヒメヤブラン
OphiopogonjaburanLodd・ノシラン SmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
SmilaxsebeanaMiq・ハマサルトリイバラ
Agavaceaeリュウゼツラン科
SansevieriatrifasciataPrainチトセラン（トラノオ）（栽）
Amaryllidaceaeヒガンバナ科
CrinumasiaticumvaI:japonicumBakerハマオモトHippeastrum×hybridumHort・アマリリス（栽）
Iridaceaeアヤメ科
GladiolusXgandavensisvHoutteトウショウブ（グラジオラス）
SisyrinchiumatlanticumBicknellニワゼキショウ
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
Dioscoreapseudo寸aponicaHay・キールンヤマノイモ
MuSaCeaeバショウ科
Ｍｕｓａ×paradiisiacaL，バナナ（栽）
Zingiberaceaeショウガ科
AlpiniafbrmosanaK､Schum・クマタケランAlpiniaintermediaGagnep、アオノクマタケラン
AlpiniaspeciosaKSchum・ゲットウ
CannaCeaeダンドク科
CannacoccineaMillダンドク
Orchidaceaeラン科
CalanthemasucaLindl．（井之川岳）オナガエビネ（リュウキュウエビネ）
CephalantheropsisgracilisS､YＨｕ（井之川岳）トクサラン
GoodyerapmceraHook，キンギンソウLiparisnervosaLindL（井之川岳）コクラン
鐸Quercusmiyagii
オキナワウラジロガシ
（三京）
Heterosmilaxjaponica
カラスギバサンキライ
Cirsiumbrevicaule
シマア･ザミ
木戸伸栄：徳之島の植物６３
Cycasrevoluta
ソテツ
（金見崎）
Violayezoensisvar,pseudo-japonica
リュウキュウコスミレ
Parsonsia1aevigat8
ホウライカガミ
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Carmonaretusa
フクマンギ
Adenophoratriphylla
サイヨウシャジン
Passinorasuberosa
ミスミトケイソウ
Diplocyclospalmatus
オキナワスズメウリ
Astermiyagii
オキナワギク
（旭徳海岸）
Droseraspathulata
コモウセンゴケ
水戸伸栄：徳之島の植物６５
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Rhynchotechumdiscolor
ヤマビヮソウ
Damnacanthusindicusvar､microphyllus
ヒメアリドオシ
（井之川岳）
LaSianthusfbrdii
タシロルリミノキ（リュウキュウルリミノキ）
（井之川岳）
Cinnamomumsieboldii
ニッケイ
（井之川岳）
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Diplaziumdonianum
キノボリシダ
（井之川岳）
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I-ysimachiasikokiana
モロコシソウ
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Ophiopogonjaburan
ノシラン
Vittariaflexuosa
シシラン
Asarumhatsusimae
ハツシマカンァオイ
（井之川岳）
Calanthemasuca
オナガエビネ
（井之川岳）
Rubusamamianus
アマミフユイチゴ
（井之川岳）
Euryaemarginatavar・minuijssima
マメヒサカキ
（井之川岳）
シダ
木戸伸栄：徳之島の植物６７
Aucubajaponicavamvoidea
ナンゴクアオキ
Goodyeraprocera
キンギンソウ
弓
Marsdeniatomentosa
キジョラン
?。??
Ｌ
Daphnekiusiana
コショウノキ
Skimmiajaponicavar・reevesiana
リュウキュウミヤマシキミ
（井之川岳）
Pinuslutchuensis
リュウキュウマツ
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Ficusampelas
ホソバムクイヌビワ
Euonymuslutchuensis
リュウキュウマユミ
Helwingiajaponicassp,liukiuensis
リュウキュウハナイカダ
Ficusbenguetensis
アカメイヌビワ
SyzygiumbuxifbliumHoo
アデク
Cinnamomumdoederleinii
シバニッケイ
~､鐘
木戸伸栄：徳之島の植物６９
鍵
Berchemiaracemosa
ナガミクマヤナギ
Aristolochialiukiuensis
リュウキュウウマノスズクサ
心彦■
?????
i瀧
??
??
Liliumlongiflorum
テッポウユリ
Lysimachiamauritiana
ハマポッス
Deutzianaseana
オオシマウッギ
諏騒患
Maytenusdiversifblia
ハリッルマサキ
〉
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BlechI1umorientale
ヒリュウシダ
Macarangatanarlus
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Alpiniaintermedia
アオノクマタケラン
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Swertiatashiroi
ヘツカリンドウ
Murrayapaniculata
ゲッキツ
駕溌蝋職￥
Sedumibrmosanum
ハママンネングサ
Crossoslephiumchinense
モクビャクコウ
蕊 蕊
水戸伸栄：徳之烏の植物７１
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Messerschmidiaargentca
モンパノキ
鋪H焔隙
１
『
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瀞言
．完．空】
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Osteomelesanthyllidifbliafsubrotunda
テンノウメ
lschaemumaureum
ハナカモノハシ
凸
Scaevolataccada
クサトベラ
Pandanusodoratissimus
アダン
劇
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冒鈍
℃
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Ajugapygmaea
ヒメキランソウ
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西出
Limoniumwrightiifarbusculum
イソマッ
Hedyotiscoreanavar､parvifblia
シマソナレムグラ
Pemphisacidula
ミズガンピ
鱗灘
、?
‐???、』?? ?。」
???
灘
§騒ぎ
地
肌, 蕊
Securinegasuffruticosavar､amamiensis
アマミヒトッバハギ
Galactiatashiroi
ハギカズラ
｢零戸葡
蕊
蕊蕊
■
鰯鱗蕊，
蕊
識鍵
木戸伸栄：徳之島の植物７３
Plantsof五bkunoshima
NobuyoshiKido
PlantsofTbkunoshimaarel21family406species(Pteridophytal5family43species,Gymnospermae5family5
species,Dicotyledoneae87family292species,Monocotyledoneael4family66species)inthreeinvestigation
SpecialplantsareQuercusmiyagii,Asarumhatsusimae,Rubusamamianus,Euryaemarginatav錘minutissima
KeyWOrds:Naturalgrowthplantvariety
